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La palabra humana nos diferencia de otras especies. Ella nos permite diferenciarnos 
de otras especies. Primero, porque es uno de los vehículos que expresar el espíritu 
humano, lo más profundo de sus vivencias. Segundo, porque nos ayuda a diferenciar 
las cosas, el mundo, la cotidianidad, el medio ambiente en el cual vivimos.
La importancia de una revista de asuntos teológicos reside precisamente en el 
misterio de la palabra, ese es su objeto, la razón histórica y social. A través de ellas 
permitimos que las palabras fluyan y orienten la comprensión del espíritu cristiano y 
del medio ambiente en el cual los cristianos viven.
Cuando, gracias a la intrépida acción de las autoridades colombianas, el mundo 
entero fue testigo de la liberación de un grupo importante de secuestrados, retenidos 
ilegítimamente por el grupo barbárico autodenominado FARC-EP,  muchos percibimos 
un pequeño detalle transmitido en las muchas anécdotas contadas por los plagiados.
Una de las damas secuestrada traía en su mochila un diccionario que a fuerza de 
ruegos había logrado de sus captores. Lo portaba como un tesoro de su mochila y de 
su trágica experiencia en las selvas de Colombia: Es el tesoro de la palabra. Uno infiere 
que con el diccionario se aplicaba al aprendizaje y a la enseñanza, es decir, que la palabra 
se convertía en el oasis de la esperanza, en medio de tanto dolor y sufrimiento, tanta 
negación de la dignidad humana. Se aprende para saber, para decir, para entender, para 
esperar. Un columnista, de uno de los principales diarios de nuestro país Colombia, 
decía que deberíamos hacer el ejercicio de entregarle a cada dogmático de la guerra un 
diccionario, para que en vez de fusiles cargara sólo palabras y la fuerza de la palabra.
Nos complace presentarles esta edición de la revista Cuestiones Teológicas, en ella 
encontraremos palabras, las mismas que son producto del estudio y discernimiento de 
muchos jóvenes teólogos, los cuales al abordar diversas temáticas sobre el ser humano, 
y éste creyente en el misterio de Jesús de Nazareth, expresan nuestro espíritu cristiano 
y nos ayudan a diferenciar el mundo en que vivimos.
Comienza la sección de artículos el profesor Jorge Iván Ramírez. Nos habla de la 
estética. No sólo es simpático el título de su artículo sino que aborda un problema del 
mundo postmoderno, cual es el de la estética. Como ha sido su tradición académica, 
logra poner en diálogo problemas filosóficos de actualidad social y dialoga con ellos en 
clave cristiana. En el uso de la palabra el autor reivindicará para nuestra generación el 
imperativo de  lo bello como clave de apropiación y de interpretación del mundo.
El profesor Brower Beltramin pone a dialogar el fenómeno religioso con la 
antropología filosófica y la sociología. Su camino es eminentemente semiótico. De nuevo 
la palabra se convierte en expresión legítima de lo profundo. El presente artículo expone 
la lectura de un conjunto discursivo perteneciente a autores relevantes en la fundación 
y desarrollo de la sociología y la antropología, que enfatizan la concepción simbólica y 
por tanto sígnica que puede ser atribuida a la expresión figurativa de lo religioso.
El profesor José Luis Meza Rueda aborda una cuestión importantísima del 
pensamiento cristiano y de la cultura postmoderna: La cuestión antropológica. En la 
cuestión actual sobre la realidad es un tema vital. Uno podría decir que lo antropológico 
y lo ético deberían estar en la agenda de la discusión permanente de las ideas a fin 
de que el mundo sea viable. El autor aborda de nuevo la concepción antropológica 
intentando, a la luz de ese gran teólogo que es Pannikar, superar los dualismos anticuados 
refrescándonos el sentido hebreo y neotestamentario del ser humano.
El profesor Silvio Botero, hace uso de la palabra con el tema de lo ético y lo 
jurídico. Ya lo decíamos antes, el tema de la ética se convierte en uno de los puntos 
más importantes de la agenda social. ¿Cómo hablar de ética y ley? ¿Dónde nacen estas 
dimensiones del ser humano? ¿Qué relación existe entre ambas realidades? El autor 
intentará mediar en todas estas preguntas para proponer finalmente que el hombre 
se reconoce como sujeto ético y jurídico, con capacidad de discernir el bien del mal 
(conciencia responsable) y puesto en una red de relaciones interpersonales que le hace 
entender que es un sujeto ‘entre’ otros sujetos.
El profesor Carlos Gil Arbiol nos habla de la relevancia de Pablo. En este año 
de San Pablo se ha hablado mucho sobre el apóstol de la gentilidad, en numerosas 
publicaciones. Esta revista siempre tiene una palabra en la línea bíblica. Una de las 
novedades de este artículo es que no nos inundará con una catarata de citas bíblicas, 
sino que aborda el tema paulino en una perspectiva muy actual. Reflexiona en cinco 
apartados el tema de la fe cristiana y la cultura, la marginalidad de la fe, el problema  ley 
y fe, la comunidad y la experiencia de Dios. En esta medida hace que la exégesis dé el 
paso hacia la hermenéutica y la palabra del ayer sea palabra para el hoy.
El profesor Hernando Barrios Tao continúa con el tema de Pablo. El autor se 
centra en el papel que desarrollan los teólogos hoy. Una de las riquezas más grandes 
que tiene la iglesia es precisamente su qué hacer teológico, es decir, el hecho de 
asumir la responsabilidad de pensar la fe. De leer una u otra vez el acto fundacional 
de la fe pero actualizándolo de acuerdo a nuestras necesidades históricas que exigen 
igual responsabilidad. De este modo, sin perder la raíz, hacemos nuestra experiencia 
de la fe.
El profesor Alberto Ramírez nos entrega un artículo para conmemorar los 500 
años del natalicio de Juan Calvino. La Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades 
ha recibido con espíritu ecuménico la invitación que hizo la Iglesia Presbiteriana para 
ese aniversario. El profesor Ramírez hace un recorrido por los diversos hombres de 
la Reforma y las implicaciones eclesiales y teológicas que ellos han tenido hasta el día 
de hoy.
La segunda sección de la revista, los Estudios, se complace en presentar dos 
estudios realizados por dos jóvenes teólogos que pertenecen a nuestra Escuela. En 
primer lugar, el profesor Pablo Palacio hace gala de su conocimiento de la cuestión bíblica 
y se aplica a un tema interesante sobre nuestra comprensión del misterio de Dios en 
la situación límite del dolor. No sólo hace un buen uso de la metodología exegética 
para analizar el salmo 38, sino que intenta responder a la pregunta existencial por el 
sentido del dolor en la experiencia cristiana de la fe.
Y, el profesor John Jairo Osorio, aborda el tema del Misterio de Dios en una 
perspectiva que le es muy suya: La palabra no mediada por palabras sino por la imagen. 
Esa dimensión, si se quiere, primera, anterior a la expresión misma de la palabra en la 
boca humana. El Arte Cristiano es un capítulo aparte, diferenciador, promotor y testigo 
de la experiencia de Dios que habla a través de los lenguajes humanos.
La tercera sección de nuestra revista presenta dos aportes, pequeños en extensión, 
de nuestros profesores Jorge Álvarez y Luis Castrillón. El primero, se hace la pregunta 
por el papel que desempeñan la ética y la teología en tiempos de cambio. De nuevo 
el tema de la postomodernidad es abordado en perspectiva ética. El segundo autor, 
se plantea el problema de la Educación Católica.
Como vemos esta edición de la revista Cuestiones Teológicas 85 hace uso del poder 
de la palabra. La misma que nosotros deberíamos cargar en nuestras mochilas, a fin 
de expresar nuestra cosmovisión cristiana, con altura, con seriedad y racionalidad. Y 
apropiarnos, también, del sentido de las cosas, saberlas decir, nombrar. En esta medida, 
como dice el humanista Memo Ánjel, entender el sentido y los usos.
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